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ÐÅÔÅÐÀÒ
Â êëèíèêå ëå÷èëè 3 ïàöèåíòîâ ïî ïîâîäó âðîæäåííîé äèà-
ôðàãìàëüíîé ãðûæè Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ. 
Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ âèäåîýíäîñêîïè÷åñêèõ ìåòîäîâ,
âêëþ÷àÿ ëàïàðîñêîïèþ, ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ðå-
çóëüòàòû è íàäåæíîñòü îïåðàöèè, óìåíüøèòü ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â ñòàöèîíàðå. Ïðè èäåíòèôèêàöèè
çàáîëåâàíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå îïåðàòèâíîãî âìåøà-
òåëüñòâà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ òÿæåëûõ îñëîæíåíèé. Öåëåñîîá-
ðàçíî äàëüíåéøåå èçó÷åíèå çàáîëåâàíèÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ õèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè è óëó÷øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âðîæäåííàÿ äèàôðàãìàëüíàÿ ãðûæà; ãðûæà
Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ; õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå; ëàïàðîñêîïè÷åñ-
êàÿ ãåðíèîïëàñòèêà.
SUMMARY
In the clinic 3 patients were treated for inborn diaphragmatic
Morgagni—Larrey hernia. 
The modern videoendoscopic methods application, including
laparoscopy, have permitted to improve significantly the operation
results and security, to reduce the patients stationary treatment
duration. Since the disease is diagnosed it is necessary to perform
operative intervention for the severe complications prophylaxis.
Further studying of the disease is expedient for surgical technique
and the treatment results improvement. 
Êey words: inborn diaphragmatic hernia; Morgagni—Larrey hernia;
surgical treatment; laparoscopic hernioplasty.
Âïåðâûå äèàôðàãìàëüíàÿ ãðûæà îïèñàíà Ìîð-
ãàíüè â 1761 ã., çàòåì Ëàððååì â 1829 ã., îäíàêî ïðè-
îðèòåò îïèñàíèÿ ýòîãî âèäà ãðûæè ñïîðíûé, ïðà-
âèëüíî íàçûâàòü çàáîëåâàíèå "ïåðåäíÿÿ äèàôðàã-
ìàëüíàÿ ãðûæà Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ". Ãðûæà Ìîðãàíüè
— Ëàððåÿ — äîñòàòî÷íî ðåäêèé âèä âðîæäåííîé äèà-
ôðàãìàëüíîé ãðûæè, ÷àñòîòà åãî âûÿâëåíèÿ 2—3% [1].
Ýòî òÿæåëàÿ, íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííàÿ àíîìàëèÿ ðàç-
âèòèÿ êîñòíî—ìûøå÷íîãî êàðêàñà ÷åëîâåêà ñ âûñî-
êîé ÷àñòîòîé îñëîæíåíèé è ñìåðòíîñòè [2]. Ó áîëü-
øèíñòâà áîëüíûõ ãðûæó äèàãíîñòèðóþò è ëå÷àò â
äåòñêîì âîçðàñòå, îäíàêî â 5% íàáëþäåíèé ñïåöèôè-
÷åñêèå ñèìïòîìû îòñóòñòâóþò, çàáîëåâàíèå äèàãíîñ-
òèðóþò ñëó÷àéíî, âî âðåìÿ ðåíòãåíîãðàôèè îðãàíîâ
ãðóäíîé êëåòêè èëè êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè îðãà-
íîâ ãðóäíîé è áðþøíîé ïîëîñòåé ó âçðîñëûõ [3].
Îêîëî 10% âðîæäåííûõ ãðûæ ñâÿçàíû ñ íàëè÷èåì
õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé, â ÷àñòíîñòè, ñèíäðîìàìè
Äàóíà, Ìàðôàíà, Êîðíåëèè äå Ëàíãå è äð. [4]. Äîñòà-
òî÷íî ÷àñòî âðîæäåííàÿ ãðûæà Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ
ìàëåíüêàÿ èëè âîîáùå èìååò âèä ãðûæåâîé ëèïîìû
[5]. Íàëè÷èå ãðûæåâîãî ìåøêà èç áðþøèíû îòëè÷àåò
ãðûæó Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ îò ãðûæè Áîõäàëåêà, ÷òî
ïîäòâåðæäàåò íà÷àëî åå îáðàçîâàíèÿ â ýìáðèîíàëü-
íîé ôàçå ðàçâèòèÿ äèàôðàãìû, êîãäà ïëåâðà è áðþ-
øèíà ðàçäåëÿþòñÿ, è äèàôðàãìà ñòàíîâèòñÿ ïîëíî-
öåííîé ìûøöåé. Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà ãðûæåâî-
ãî ìåøêà è åãî ñîäåðæèìîãî ñèìïòîìû ðàçëè÷íû,
âîçìîæíû äîñòàòî÷íî òÿæåëûå îñëîæíåíèÿ è äàæå
ëåòàëüíûé èñõîä. Íàèáîëåå ÷àñòî ñîäåðæèìûì ãðû-
æåâîãî ìåøêà ÿâëÿþòñÿ ïîïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ êèø-
êà, ïå÷åíü, áîëüøîé ñàëüíèê, òîíêèé êèøå÷íèê, æå-
ëóäîê, ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà, æåë÷íûé ïóçûðü [6]. Ó
äåòåé ÷àñòûìè ñèìïòîìàìè âðîæäåííîé äèàôðàã-
ìàëüíîé ãðûæè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòûå ðåñïèðàòîðíûå èí-
ôåêöèè, ðåäêî â ïåðèîä íîâîðîæäåííîñòè âîçíèêàåò
îñòðûé ðåñïèðàòîðíûé äèñòðåññ—ñèíäðîì [1]. Ó
âçðîñëûõ ãðûæà Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ
íåñïåöèôè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè: äàâÿùàÿ áîëü çà
ãðóäèíîé, íîþùàÿ áîëü â íàä÷ðåâíîé îáëàñòè, ìåòå-
îðèçì, òîøíîòà, âîçìîæíà ðâîòà è äð. Â òÿæåëûõ ñè-
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òóàöèÿõ âîçíèêàåò îñòðàÿ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íè-
êà, ÷òî òðåáóåò âûïîëíåíèÿ íåîòëîæíîãî õèðóðãè÷å-
ñêîãî âìåøàòåëüñòâà, ïðè ýòîì ðèñê îïåðàöèîííûõ
îñëîæíåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç. 
Èçó÷åíû ðåçóëüòàòû ëàïàðîñêîïè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ
âðîæäåííîé äèàôðàãìàëüíîé ãðûæè Ìîðãàíüè —
Ëàððåÿ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Â Îäåññêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå
ïðîâåäåíî ëå÷åíèå 3 ïàöèåíòîâ ïî ïîâîäó âðîæäåí-
íîé äèàôðàãìàëüíîé ãðûæè Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ.
Ïðèâîäèì íàáëþäåíèÿ.
1. Ïàöèåíò 36 ëåò ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ æàëîáàìè
íà óêîðî÷åíèå âäîõà, ïîñòîÿííóþ áîëü â ãðóäè, òîø-
íîòó, òÿæåñòü â íàä÷ðåâíîé îáëàñòè ïîñëå åäû. Â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ îòìå÷àë ïîâûøåííóþ óñòàëîñòü, óòîì-
ëÿåìîñòü, âÿëîñòü, íåïðîäóêòèâíûé êàøåëü. Ïàöèåíòó
ïðîâåäåíî ïîëíîå êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. Ïðè
ðåíòãåíîãðàôèè ãðóäíîé êëåòêè îáíàðóæåíî çàòåíå-
íèå â íèæíåé ÷àñòè åå ïðàâîé ïîëîâèíû. Äëÿ óòî÷íå-
íèÿ äèàãíîçà ïðîâåäåíà êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ
îðãàíîâ ãðóäíîé ïîëîñòè, îòìå÷åíî íàëè÷èå ïîïå-
ðå÷íîé îáîäî÷íîé êèøêè â ïðàâîé ïîëîâèíå ãðóä-
íîé ïîëîñòè, ïåðåäíåìåäèàëüíûé äåôåêò ìûøå÷íîé
÷àñòè äèàôðàãìû. Ïàöèåíòó âûïîëíåíà ëàïàðîñêî-
ïè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, ïðè êîòîðîé îáîäî÷íàÿ êèøêà
âïðàâëåíà â áðþøíóþ ïîëîñòü, âðîæäåííûé äåôåêò
äèàôðàãìû çàøèò ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ
îáëåã÷åííûõ ïîëèòåòðàôòîðýòèëåíîâûõ (ÏÒÔÝ) ñå-
òîê ñ íèòèíîëîâîé ðàìêîé â ôîðìå "ñåðäå÷êà". Ïîñëå
îïåðàöèè ïàöèåíò ÷åðåç 3 äíÿ âûïèñàí áåç îñëîæíå-
íèé.  
2. Ïàöèåíòêà â âîçðàñòå 34 ëåò îáðàòèëàñü ñ æàëî-
áàìè íà äàâÿùóþ áîëü çà ãðóäèíîé. Ïðè îñìîòðå êàð-
äèîëîãà è ïðîâåäåíèè ýõîêàðäèîñêîïèè ïàòîëîãè÷å-
ñêèå èçìåíåíèÿ ñåðäå÷íî—ñîñóäèñòîé ñèñòåìû íå
âûÿâëåíû. Ïî äàííûì ðåíòãåíîñêîïèè îðãàíîâ ãðóä-
íîé êëåòêè îáíàðóæåíà ãðûæà ïåðåäíåãî ñðåäîñòå-
íèÿ. Çàêëþ÷åíèå êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè îðãà-
íîâ ãðóäíîé êëåòêè: æèðîâàÿ ãðûæà ïåðåäíåãî îòâåð-
ñòèÿ ñðåäîñòåíèÿ. Äëÿ âåðèôèêàöèè êëèíè÷åñêîãî
äèàãíîçà ïðîâåäåíà òîðàêîñêîïèÿ, îáíàðóæåíà ãè-
ãàíòñêàÿ ðåòðîêîñòîäèàôðàãìàëüíàÿ ãðûæà. Áîëüíîé
âûïîëíåíà ëàïàðîñêîïèÿ ñ ïëàñòèêîé ïðàâîãî êóïî-
ëà äèàôðàãìû, èñïîëüçîâàëè òàêîé æå ñåò÷àòûé
òðàíñïëàíòàò èç îáëåã÷åííîãî ÏÒÔÝ ñ íèòèíîëîâîé
ðàìêîé â âèäå "ñåðäå÷êà". Ïîñëå îïåðàöèè ïëåâðàëü-
íàÿ ïîëîñòü äðåíèðîâàíà ïî Áþëàó. 
3. Ïàöèåíòêà â âîçðàñòå 51 ãîäà îáðàòèëàñü ñ æà-
ëîáàìè íà áîëü â æåëóäêå, òîøíîòó, ðâîòó. Ïî äàííûì
ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé îòìå÷åí íåçíà÷èòåëü-
íûé ëåéêîöèòîç. Ïðè ðåíòãåíîãðàôèè îðãàíîâ ãðóä-
íîé êëåòêè ó ïàöèåíòêè îáíàðóæåíî îáðàçîâàíèå â
ëåâîé ïîëîâèíå ãðóäè. Ïî äàííûì êîìïüþòåðíîé òî-
ìîãðàôèè îðãàíîâ ãðóäíîé ïîëîñòè ïîäòâåðæäåí
âðîæäåííûé äåôåêò äèàôðàãìû ñëåâà îò ãðóäèíû,
æåëóäîê è ÷àñòü îáîäî÷íîé êèøêè ðàñïîëîæåíû â
ãðóäíîé ïîëîñòè, ïðèçíàêè âûñîêîé íåïðîõîäèìîñ-
òè êèøå÷íèêà. Äëÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïðî-
âåäåíî íàçîãàñòðàëüíîå çîíäèðîâàíèå, ïîñëå ÷åãî
ñîñòîÿíèå óëó÷øèëîñü. Âûïîëíåíà ëàïàðîñêîïèÿ, îð-
ãàíû áðþøíîé ïîëîñòè, ñîäåðæàâøèåñÿ â ãðûæåâîì
ìåøêå, âûäåëåíû è ïåðåìåùåíû â áðþøíóþ ïîëîñòü.
Îñóùåñòâëåíà ïëàñòèêà âðîæäåííîãî äåôåêòà äèà-
ôðàãìû ñëåâà îò ãðóäèíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòêè ñ
íèòèíîëîâûì êàðêàñîì. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Íàèáîëåå âàæíûì ìîìåíòîì óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ
âðîæäåííîé ãðûæè Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ ÿâëÿåòñÿ
ñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ òÿ-
æåëûõ îñëîæíåíèé. Â 1911 ã. Waelli âïåðâûå äèàãíîñ-
òèðîâàë ïàðàñòåðíàëüíóþ äèàôðàãìàëüíóþ ãðûæó âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðåíòãåíîãðàôèè îðãàíîâ ãðóäíîé
êëåòêè [2]. Âûïîëíåíèå ðåíòãåíîãðàôèè ñ êîíòðàñòè-
ðîâàíèåì îðãàíîâ ïèùåâàðèòåëüíîãî êàíàëà ïîçâî-
ëÿåò òî÷íî óñòàíîâèòü äèàãíîç. Èíôîðìàòèâíûì äè-
àãíîñòè÷åñêèì ìåòîäîì ÿâëÿåòñÿ êîìïüþòåðíàÿ òî-
ìîãðàôèÿ, îäíàêî åå âîçìîæíîñòè îãðàíè÷åíû ïðè
îòñóòñòâèè ñîäåðæèìîãî â ãðûæåâîì ìåøêå. Äëÿ äèà-
ãíîñòèêè ïðèìåíÿþò òàêæå ìàãíèòîðåçîíàíñíóþ òî-
ìîãðàôèþ è óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå [2]. Â ëèòå-
ðàòóðå ïðèâåäåíû äàííûå, ÷òî ôàêòîðàìè, ïðåäðàñ-
ïîëàãàþùèìè ê îáðàçîâàíèþ òàêîé ãðûæè, ÿâëÿþòñÿ
òÿæåëûå ãåíåòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ [1]. Íåîáõîäèìî
äèôôåðåíöèðîâàòü ãðûæó Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ îò òà-
êèõ çàáîëåâàíèé, êàê âíóòðèãðóäíûå îïóõîëè, àòåëåê-
òàç ëåãêîãî, ïíåâìîíèÿ, êèñòà ïåðèêàðäà. Ïðè âûÿâ-
ëåíèè âðîæäåííîãî äåôåêòà äèàôðàãìû íåîáõîäèìî
âûïîëíåíèå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ íåïðîõîäèìîñòè êèøå÷íèêà. Ïðîãíîç
ïîñëå îïåðàöèè äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíûé, êàê ïðà-
âèëî, ÷àñòîòà ðåöèäèâîâ ìèíèìàëüíà [7]. Äëÿ ëå÷åíèÿ
ãðûæè Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå
ìåòîäû õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ. Àáäîìèíàëü-
íûé äîñòóï äîñòàòî÷íî ÷àñòî ïðèìåíÿþò êàê ó äåòåé,
òàê è ó âçðîñëûõ [2]. Òðàíñàáäîìèíàëüíûé äîñòóï ìå-
íåå òðàâìàòè÷íûé è óäîáíûé, îáåñïå÷èâàåò õîðîøèå
óñëîâèÿ äëÿ îñìîòðà âñåõ ãðóäèíî—ðåáåðíûõ òðåó-
ãîëüíèêîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìîìåíòîì óñïåøíî-
ãî ëå÷åíèÿ ïðè íàëè÷èè äâóñòîðîííåãî äåôåêòà. Â
íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ãðóäíîé ïîëîñòè ïðèìåíÿþò
òðàíñòîðàêàëüíûé äîñòóï [8]. Ïåðâàÿ ëàïàðîñêîïè÷å-
ñêàÿ îïåðàöèÿ ïî ïîâîäó ãðûæè Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ
âûïîëíåíà â 1992 ã. [9, 10]. Ýòîò ìåòîä õèðóðãè÷åñêî-
ãî âìåøàòåëüñòâà íàèáîëåå îïòèìàëåí â ïëàíå äèà-
ãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íåîñëîæíåííîé ãðûæè Ìîðãàíüè
— Ëàððåÿ. Ïðè ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ïëàñòèêå âðîæ-
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äåííîé ãðûæè äèàôðàãìû â 64% íàáëþäåíèé èñïîëü-
çóþò ñåò÷àòûé òðàíñïëàíòàò [10]. Áëàãîäàðÿ èñïîëü-
çîâàíèþ ëàïàðîñêîïà ìîæíî ëåãêî èäåíòèôèöèðî-
âàòü ãðûæåâîé ìåøîê, ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ãðûæåâîé
ìåøîê ñîõðàíÿþò, åãî çàøèâàþò øåëêîâîé íèòüþ è
ïîâåðõ íåãî óñòàíàâëèâàþò ñåòêó, êîòîðóþ ôèêñèðó-
þò ê äèàôðàãìå. Ñîõðàíåíèå ãðûæåâîãî ìåøêà íåîá-
õîäèìî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïëåâðèòà [9]. Â íàøèõ
êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèÿõ ãðûæåâîé ìåøîê íå èññå-
êàëè, ïîâåðõ íåãî óñòàíàâëèâàëè ñåò÷àòûé òðàíñ-
ïëàíòàò ñ íèòèíîëîâîé ðàìêîé. Èñïîëüçîâàíèå ñåòîê
ïðè ëàïàðîñêîïè÷åñêîì ëå÷åíèè ãðûæ Ìîðãàíüè —
Ëàððåÿ îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü âìåøàòåëüñòâà, âîç-
ìîæíîñòü ïîñëå îïåðàöèè êîíòðîëèðîâàòü ðàñïîëî-
æåíèå ñåòêè, ïîñêîëüêó íèòèíîëîâûé êàðêàñ ðåíò-
ãåíïîçèòèâíûé. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ, îïåðèðîâàííûõ â
êëèíèêå, ïðàêòè÷åñêè íå áûëî ïîñëåîïåðàöèîííûõ
îñëîæíåíèé, óæå ÷åðåç 4—5 ñóò îíè âûïèñàíû. Ó âòî-
ðîé ïàöèåíòêè â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå îïåðàöèè îòìå-
÷åí íåçíà÷èòëüíûé áîëåâîé ñèíäðîì, ÷òî òðåáîâàëî
íàçíà÷åíèÿ àíàëãåòèêîâ. Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ
ñåòîê ñ íèòèíîëîâûì êàðêàñîì â ïåðèîä íàáëþäåíèÿ
îò 12 äî 18 ìåñ ðåöèäèâ ãðûæè íå âûÿâëåí. Ïî äàí-
íûì ëèòåðàòóðû, ïðè èñïîëüçîâàíèè ñåòîê îòñóòñòâó-
þò òÿæåëûå îñëîæíåíèÿ è ðåöèäèâ ãðûæè [1].
Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ âè-
äåîýíäîñêîïè÷åñêèõ ìåòîäîâ, âêëþ÷àÿ ëàïàðîñêî-
ïèþ, ïðè ëå÷åíèè âðîæäåííîé äèàôðàãìàëüíîé ãðû-
æè Ìîðãàíüè — Ëàððåÿ ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óëó÷-
øèòü ðåçóëüòàòû è íàäåæíîñòü îïåðàöèè, óìåíüøèòü
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â ñòàöèîíà-
ðå. Íåîáõîäèìî äàëüíåéøåå èçó÷åíèå çàáîëåâàíèÿ
äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ õèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè è
óëó÷øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ. 
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